





























は じ め に













また、この結果に基づき、本研究班では2016年 5 月に「国際医療通訳シンポジウム & ワー
クショップ」をワールドリベラルアーツセンター共催で開催し、当日は学内外からの参加者約
200名の方々においで頂きました。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・調 査 期 間：2015年 1 月23日から2015年 2 月28日












	ある　	 　22（48.9%）	 → 1 －1へ































	ロシア語　	 　 0	 （ 0 %）
	その他　	 　 0	 （ 0 %）
5 ．認定された後から今までの担当件数は何件ですか。　（N=	45）
	 1 件　	 　 3	（6.7%）
	 2 件　	 　 4	（8.9%）
	 3 件　	 　 5	（11.1%）
	 4 件　	 　 4	（8.9%）
	 5 件　	 　 3	（6.7%）
	 6 件　	 　 2	（4.4%）
	 7 件　	 　 3	（6.7%）
	 8 件　	 　 2	（4.4%）




























































































































	多い　	 　　	 0    （0%）	 →20へ
	どちらかといえば多い　	 　　	 0    （0%）	 →20へ





















	グループで勉強会を開いている　	 　	 8（17.8%）	 →22－1へ
	自宅で独学している　	 　22（48.9%）	 →23へ
	語学学校に通っている　	 　	 2　（4.4%）	 →23へ

























	日本語以外　	 　10（22.2%）	→27－ 1 へ
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